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Аннотация: Бугунги кунда аҳоли демографик картасини тузиш долзарб 
маъсалалардан бир бўлиб карталарни тузишда аэрокосмик суратлардан 
фойдаланилмокда. Демографик жихатга қараганда аҳолининг кескин кўпайиб 
боришини аэрокосмик суратлар ёрдамида ҳам кўриш мумкин. Мазкур тадқиқот 
ишида, Боғот тумани мисолида, аҳоли демографик картасини тузиш, уларни 
иқтисодийотни рувожлантиришда келажакка тадбиқ қилиш масалалари 
қаралган. 
Калит сўзлар: итмоий иқтисодий карталар, демография, аҳоли пунктлари, 
қишлоқ хўжалиги ерлари 
 
Use of remote sensing materials in compiling a demographic 
map of the rural population (on the example of Bagat district 






Abstract: Today, one of the most pressing issues is the creation of a 
demographic map of the population, the use of aerospace images in the creation of 
maps. Demographically, a sharp increase in population can also be seen with the help 
of aerospace images. In this study, on the example of Bagat district, the issues of 
compiling a demographic map of the population, their application in the future in the 
development of the economy are considered. 
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Мавзунинг асосланиши ва долзарблиги. 2017-2021 йилларга мўлжалланган 
ҳаракатлар стратегиясида мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар 
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самарадорлигини ошириш, уларни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришда 
муҳим дастурий амал бўлмоқда. 
Маълумки Ўзбекистон аҳоли сони 2021-йил 18-февралдаги статистик 
маълумотга кўра 34 млн кишидан ошди. Аҳоли ҳаёт тарзини яхшилаш 
мақсадида ҳукумат томонидан бир канча ислохотлар олиб борилмокда.  
Жумладан янги турар жойлар ишлаб чиқариш корхоналари, иссиқхона- лар 
қурилмоқда.  
Ўзбекистон худудининг ҳар бир қарич еридан унумли фойдаланиш 
мақсадида янги электрон карталар, рақамли карталар ва шу билан бирга аҳоли 
дэмографик карталари ишлаб чиқилмоқда. Бу борада замонавий қампъютер 
дастурлари қўлланилмокда.  
Тадқиқотнинг мақсади. Мазкур тадқиқот иши аҳоли кўпайиб боришини 
йиллар бўйича ўрганиб ГАТ технологиялари ёрдамида маълумотлар базасини 
шакллантириш ҳамда махсус мазмундаги хариталарини яратишдан иборат.  
Тадқиқотнинг вазифалари Ушбу мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги 
вазифалар белгилаб олинди: 
- Вилоятлар бўйича аҳоли ўсишини картографик тадқиқ қилиш; 
- Аҳоли турар жойларини экин ерларида қурилаётганини картографик 
ўрганишда дистанцион зондлаш материалларини қўллаш. 
- Хоразм вилояти мисолида аҳоли ўсишини ГАТ дастурлари асосида 
йиллар бўйича таҳлил килиб янги карталарини тузиш.  
Тадқиқотнинг илмий янгилиги. Тадқиқот ишининг илмий янгиликлари 
қуйидагилардан иборат: 
➢ тизимли ёндошув асосида Боғот тумани аҳоли демографик картасини 
тузиш ва тадбик килиш муҳимлиги асосланди; 
➢ Боғот тумани аҳоли ўсишини йиллар бўйича аэрокосмик суратлари 
ёрдамида таҳлил қилиб маълумотлар базаси яратилди.  
➢ Аҳоли демографик қартасини махсус мазмуни ишлаб чиқилди ва 
демографик қартани нусхаси яратилди. 
Тадқиқот натижаларининг назарий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
ишининг асосий мазмуни ва хулосалари ҳамда муаллиф томонидан яратилган 
карталар тармоқни бошқаришнинг амалий масалаларини ишлаб чиқишда 
тасвирий маьлумотнома қўлланма ҳисобланади. Тадқиқот ишининг далилий 
маьлумотлари, ундаги илмий-услубий ёндошувлар университетлар бакалавр ва 
магистратура тизимларидаги ўқув жараёнлари фаолиятида ҳам аҳамиятлидир.  
Асосий қисм. Ўзбекистонда ижтимоий ишлаб чикаришни тўхтовсиз хар 
тамонлама ривожлантириш, халк хужалигининг барча тармокларида иш 
сифатини ва мехнат унумдорлигини унинг самарадорлигини ошириш 
максадида аҳоли сонини ва уни худуд буйича канча жойлашганлигини ва уни 
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идора килиш йўлларини ўрганиш, илмий жихатдан асослаб бериш мухим 
вазифа хисобланади.  
Биз биламизки бугунги кунда аҳоли сони ошиб бораётганини аэрокосмик 
суратлар ёрдамида ҳам кўришимиз мумкин бунга мисол тарикасида куйидаги 
жадвални кўрсатиш мумкин. 
Боғот тумани (12.02.2019) 
Маъмурий маркази  Боғот  
Асос солинган санаси  1926-йил  
Майдони  0.44 минг км2 
Аҳоли сони  1866.7 минг киши  
Қишлоқлар сони  11 та  
Маҳаллалар сони 43 та 
Хонадонлар сони  27164 та  
Оила сони  38566 
Боғот тумани найман махалласининг 























































































Бугунги кунда аҳоли сони кундан кунга ошиб бормокда шу билан бир 
каторда аҳоли турар жойлар сони ҳам ортиб бормоқда. Бунинг оқибатида экин 
ерлари майдони қисқариб бормоқда. Буни йиллар бўйича статистик 
маълумотлар оркали ҳам кўришимиз мумкин. Мисол тариқасида қуйидаги 
графикларни кўрсатиш мумкин.  
 

















Аҳоли сонининг уйлар сонига боғлиқлик 
графиги
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Маълумотлар Хоразим вилояти Боғот тумани ҳокимлиги статистик 
бўлимидан олинган. 
 










































































Йиллар бўйича турар жойлар сонининг ўзгариш 
графиги
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Маълумотлар Хоразим вилояти Боғот тумани ҳокимлиги статистик 
бўлимидан олинган. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, республикада аҳолиси билан боғлиқ 
демографик жараёнлар ўрганиш халқ хўжалигини ташкил қилишда муҳим 
аҳамият касб этади. Aҳолининг табиий ўсиши, яни туғилганлар сонининг 
ўлганлар сонига нисбатан кўплиги аҳолининг сони ошишига сабаб бўлади. Бу 
эса республикада аҳоли тураргоҳларининг зичлашишига ва меҳнат 
ресурсланинг кўпайиши сабаб бўлади. Республика аҳолисини иш билан 
таъминлаш ва аҳоли бандлигини ошириш учун ишлаб чиқариш корхоналарини 
ҳудудий ташкил қилиш, ишлаб чиқариш соҳаларини кенгайтириш зарур.  
Шунинг учун меҳнат ресурслари сонининг динамикаси пировард натижада 
аҳоли сони динамикасини акс эттиради. Шундай қилиб, биз меҳнат ресурслари 
бутун аҳолига тааллуқли жараёнлар билан бевосита боғлиқлигини эътироф 
этган ҳолда, меҳнат ресурслари динамикасининг маълум даражада нисбий 
«мустақиллиги»га эътиборни қаратамиз. У мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий 
ривожланиши билан боғлиқ бўлган демографик асосни яхшироқ тушунишга 
ёрдам беради. Шу маънода «меҳнат ресурслари» ижтимоий ва демографик 
ривожланишни таҳлил қилиш ва асослаб беришнинг ўзига хос методологик 
воситаси бўлиб майдонга чиқади.  
Ўзбекистон меҳнат ресурслари билан таъминланиш даражаси жиҳатдан 
энг юқори бўлган минтақалар қаторига киради. Марказий Осиёдаги меҳнат 
ресурсларининг деярли 40 фоизи Ўзбекистон Республикаси ҳиссасига тўғри 
келади. 
Aйниқса аҳолининг таркибида меҳнат қилиш ёшида бўлган кишилар 
сонининг нисбатан тезроқ ўсиши республика меҳнат ресурсларининг жадал 
ўсишига олиб келмоқда. 2000 йилда уларнинг сони 12 миллиондан ошган бўлса 
жорий 2021 йилга келиб 34 миллиони ташкил қилди. Aҳоли ва меҳнат 
ресурслари статистик маълумотларини чизиқли ўзгариш функсияси орқали 
прогноз маълумотлари 2100 йилга бориб 130 миллион кишини ташкил 
қилишлигини кўрсатади. Бунга сабаб мамлакат аҳолисининг 40 фоизини меҳнат 
ёшигача бўлган ёшларнинг ташкил қилишидадир. Демак статистик 
маълумотларнинг математик функцияларда прагнозлаштириш натижалари 
шуни кўрсатадики келажакдаги меҳнат ресурсларининг патенциали жуда катта 
бўлиб аҳоли бандлигини таминлаш учун ишлаб чиқариш кучларининг ҳудудий 
кўламини оширилиши кутилади.  
Бу тўғрисида бир қанча қарталар тузилиб илмий жиҳатдан асосланди ва 
база яратилди.  
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